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               審   査   の   要   旨 
本論文は、好気性のTCE /cDCE分解菌が塩素化エチレンによる環境汚染を軽減させるために有効である
ことを示した。好気性菌を用いた塩素化エチレン汚染の浄化の研究の例は多くないことから、本研究成
果は、今後の関連するバイオレメディエーション技術の開発に大きく貢献する。また、汚染源への分解
菌の導入によって引き起こされる微生物叢の変化が一過的なものであることの発見は、土壌微生物叢の
可塑性と頑強性を示す例として、微生物生態学および環境微生物学分野における科学的価値が高い。 
平成31年 1月11日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試
験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委
員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
